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Conrad Botes

De Zuid-Afrikaanse auteur Conrad Botes (°1969), ook opererend onder het pseudoniem Konradski, heeft zich in anderhalf decennium van een stripauteur ontwikkeld tot een polyvalent grafisch kunstenaar, maar de strip neemt wel nog steeds de voornaamste plaats in zijn bezigheden in.
In 1992 richtte hij met zijn studiemakker Anton Kannemeyer (Joe Dog) het striptijdschrift Bitterkomix op, het eerste van zijn soort in Zuid-Afrika. Daarin publiceerden beide auteurs hun eigen strips naast die van andere grafische kunstenaars, van wie er velen nooit eerder strips maakten. Bitterkomix maakte furore door het taboeloze en vaak sarcastische discours tegenover de gevestigde mythes van hun eigen Afrikanercultuur. Zo werd het zelf uitgegeven blad de stem van de jonge, alternatieve Afrikaner in het postapartheidtijdperk. Ondertussen zijn er veertien nummers van het tijdschrift verschenen.
Botes zelf gebruikte zijn vloeiende penseelstijl met overvloedig zwart onder andere voor radicale herschrijvingen van de blanke versies van de Zuid-Afrikaanse geschiedenis, waaronder Bloedrivier, over de overwinning van de Afrikaners op de Zulu's. Ook de misdaad was een thema, zoals in zijn enige solostrip Die Foster Bende, naar een scenario van Ryk Hattingh. De laatste jaren gaat zijn interesse ook uit naar de woordeloze strip. Dat begon met Lucky Lucky, een oedipaal levensverhaal en een huzarenstukje van beeldvertelling in de internationale bloemlezing Comix 2000, en ontwikkelt zich de laatste jaren naar licht surreële en wrede vertellingen met dieren in desolate landschappen, geïnspireerd door de Fransman Fabio en de Amerikaan Jim Woodring.
Botes heeft zich steeds ook geïnteresseerd voor andere grafische kunst. Zijn eindverhandeling voor zijn Master of Arts-diploma ging over Zuid-Afrikaanse fotostrips. Zelf maakte hij naast strips, fotostrips en veel illustraties in opdracht (heel divers, van het pornoblad Loslyf tot traditionelere opdrachtgevers) ook altijd nog andere grafiek. Zeefdrukken, beschilderd porselein, glas en doek werden al dan niet samen met zijn strippagina's wereldwijd geëxposeerd en tonen uitbundige, kleurige werken. Onder andere via een Italiaans agent slijt hij op de kunstmarkt met succes grafisch werk, waarin vaak uitvergrote geschilderde personages die zo uit zijn strips zouden kunnen komen, worden gecombineerd met kleurpatronen, al dan niet zeefdruk, en collageachtige technieken. Hij speelt graag met symbolische personages zoals duivels, worstelaars, boksers en combattieve vrouwen. Andere motieven zijn vogels en afgehakte handen.
Botes' werk is haast volledig in het Afrikaans geschreven, dat voor Nederlandstaligen goed te begrijpen is. Een selectie verscheen in het Engelstalige The Best of Bitterkomix I en II. Franse soloboeken van hem zijn in voorbereiding. Conrad Botes woont en werkt in Kaapstad.
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